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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi KUD Tani Jaya Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora berdasarkan pedoman PERMEN No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 (permodalan, kualitas aktiva
produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi) pada Koperasi
Unit Desa Tani Jaya Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora periode 2013-2014. Usaha yang dijalankan yaitu
USP, perdagangan, jasa pelayanan (pembayaran rekening, lantai jemur dan layanan internet). Saat ini KUD
Tani Jaya belum melakukan analisis tingkat kesehatan koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor
14/Per/M.KUKM/XII/2009. Metode pengumpulan data yang digunakan dokumentasi dan kuesioner. Metode
analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif dengan alat analisis yaitu permodalan,
kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri
koperasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Unit Desa Tani Jaya Banjarejo periode 2013-2014 mendapat
predikat Cukup Sehat dengan skor 68.60 berdasarkan pedoman PERMEN No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.
Kata Kunci : PERMEN No.14/Per/M.KUKM/XII/2009: Tingkat Kesehatan Koperasi: Kualitas aktiva
produktif.
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This research aims to measure the soundness level of KUD Tani Jaya subdistrict Banjarejo Blora Regency
based on guidelines Goverment Regulations No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 (capital, asset quality,
management, efficiency, liquidity, independence and growth, the identity of cooperation) in KUD Tani Jaya
subdistrict Banjarejo Blora regency over the period 2013 to 2014. The business carried are USP, trade, and
services (bill payment, drying floors and internet services). This time KUD Tani jaya does not analyze the
soundness of the cooperation in accordance with the Goverment regulations No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009
yet. The data collection methods used is interview and questionnaires. The data analysis method used is a
method of quantitative and qualitative analysis tool. They are capital, asset quality, management, efficiency,
liquidity, independence and growth, as well as the identity of cooperation.
The results show that KUD Tani Jaya Banjarejo over the period 2013 to 2014 received the healthy enough
predicate with a score of 68.60 based on Goverment Regulation No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. 
Keyword :  Goverment Regulation No.14/Per/M.KUKM/XII/2009: Soundness level of cooperative
: Productive assets quality.
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